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Slavų ir lietuvių muzikinio folkloro sąsajų  
beieškant...
R I M A N TA S  S L I U Ž I N S K A S
Klaipėdos universitetas
2014 m. birželio 22 – liepos 10 dienomis dalyvavau folklorinėje ekspedicijoje 
Rusijos Archangelsko srities Velsko rajone, kur mane pakvietė kolegos folkloris-
tai iš Maskvoje esančio Rusijos valstybinio humanitarinio universiteto (RGGU). 
Antroji ekspedicija – liepos 15–29 d. vyko Kirovo srities Kilmezio rajone, kartu 
su Viatkos valstybinio universiteto (ViatGU) folkloristais ir kultūros istorijos spe-
cialybės studentais. 
Prof. dr. Rimantas Sliužinskas su Maskvos valstybinio humanitarinio universiteto 
(RGGU) studentais, ekspedicijos Velsko rajone (RF Archangelsko sritis) dalyviais. 
2014 m. birželio 28 d. N. Belovo fotonuotrauka
Intriguojanti yra ir šio bendradarbiavimo priešistorija. Po kelių dešimtmečių 
pertraukos šių metų vasario mėnesį dalyvavau visos Rusijos III folkloristų kon-
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grese Maskvoje, kur buvo susirinkę beveik 500 mokslininkų iš 24 šalių – ne tik iš 
Rusijos ar kitų slavų šalių, bet net ir iš jAV, Kanados, japonijos. Savaime aišku – 
atnaujinti seni ir užmegzti nauji kontaktai, tarpusavio bendradarbiavimo planai 
ir t. t. Dalyvavimas šiose ekspedicijose – vienas pirmųjų konkrečių žingsnių šia 
kryptimi. 
Kilmezis (Kirovo sritis, RF). Prof. dr. R. Sliužinskas su pateikėja  
zinaida Iljinična Popova, padainavusia beveik 100 vietinių liaudies dainų.  
2014 m. liepos 23 d. J. Gradobojevos fotonuotrauka
Abiejose ekspedicijose teko prisitaikyti prie studentams nustatytų darbo 
užduočių, taigi – ir pačiam teko prisiminti jau seniai prabėgusius studentiškus 
laikus. Visi kartu miegojome ant grindų miegmaišiuose, triūsėme virtuvėlėje, 
pėsčiomis ar dviračiais lankėmės artimiausiuose kaimuose. Man pavyko aplankyti 
apie 30 garbaus amžiaus vietinių pateikėjų, padaryti per 20 valandų garso ir 
beveik 8 valandas vaizdo įrašų – atsiminimų apie dabartinių senolių vaikystės, 
jaunystės metus. o tai ir pilietinis karas, ir tarpukaris, ir sovietmečio badmečiai 
bei išbuožinimai – dauguma jų pačių, jų tėvų bei senelių nebuvo gyvenimo 
lepinti... 
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Kargopolis (Archangelsko sritis, RF). Dauguma senųjų pastatų išpuošti  
vietinių meistrų raižytomis langinėmis.
2014 m. liepos 8 d. R. Sliužinsko fotonuotrauka
Įrašiau daugiau kaip 200 rusų liaudies dainų, pluoštą atsiminimų apie įvairiais 
laikotarpiais švęstas ir tebešvenčiamas stačiatikių ir sentikių kalendorines, šeimos 
ir religines šventes. Kilmezio rajone pavyko susitarti ir dėl galimybės į vaizdo 
juostą įrašyti ištisas tris su puse valandos vykusias uždaros sentikių bendruomenės 
pamaldas, kur frazė „Viešpatie, pasigailėk!“ («Господи, помилуй!») bendroje 
maldoje nuskamba 700 kartų. Tokios gausios bei įvairios folklorinės ir etnografinės 
medžiagos įrašų nesitikėjau...
Kargopolis (Archangelsko sritis, RF). Mieste išlikę daug senųjų architektūros paminklų – 
cerkvių. Žiemą ten rengiami tradiciniai varpų muzikos konkursai. 2014 m. liepos 9 d. 
R. Sliužinsko fotonuotrauka
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Manęs daugelis kolegų klausinėja – o ką dabar veikia Rusijos kaimų žmonės? 
Kuo jie gyvena? Koks jų požiūris į Lietuvą? Kaip žinome, kaimiečiai rusai yra 
labai nuoširdūs ir svetingi žmonės. Nebuvo atvejo, kad kas nors būtų atsisakęs 
su mumis bendrauti, net ir vargingiausioje sodyboje buvome vaišinami bent 
jau arbata – dažnai iš tradicinio rusiško virdulio. Prisistatydavau mokslininku iš 
Lietuvos ir niekas tuo nesistebėjo – daugelis žinojo ir prisiminė bent jau Palangą, 
Druskininkus. Klausinėjo, kaip mes dabar Lietuvoje gyvename. Teko ir apie tai 
papasakoti – ir visi kartu sutikdavome, kad kiekviename krašte gyventi yra gera, 
svarbu tik kad dangus būtų taikus ir jo netemdytų jokie tarpusavio nesantaikos ir 
karo dūmai... Ten žmonės jau 55 metų amžiaus išeina į pensiją, gauna nemažas 
išmokas, pigias dujas ir gyvena gana gerai. Kaimo parduotuvėlėse nestinga 
nei duonos, nei mėsos, nei cukraus, nei druskos... o kolūkiai ir ten jau baigia 
sugriūti...
Četaj kaimo prieigos (Kilmezio rajonas, Kirovo sritis, RF). Senosiose musulmonų 
totorių kapinėse. 2014 m. liepos 19 d. R. Sliužinsko fotonuotrauka
Įsiminė ir neigiami įspūdžiai. Tai kaimai – vaiduokliai. Labai daug teritorijų 
mano aplankytose Rusijos gilumose yra ištuštėję. jaunimas (kaip ir pas mus) 
veržiasi į miestus, senukai išmiršta arba yra karšinami pas vaikus. Lieka tušti 
trobesiai – ištisos gatvės, kur nei šuo nesuloja, nei katė kelio neperbėga. Gali užeiti 
į sodybas, įeiti į namus – rasi ir besimėtančias ant grindų senas fotonuotraukas, 
ir kažkieno negrabia ranka rašytus laiškus, ir kampe numestą vaikišką meškutį... 
širdį spausdavo ši mums visiems bendra problema – juk ir aš pats visam gyvenimui 
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atsiminsiu savo močiutę, klūpančią prie savo sodybos Trakų rajono Mičiūnų kaime, 
bučiuojančią atsisveikinant namų slenkstį ir paskutinį kartą peržegnojančią vartus 
kiemo, kur prabėgo visas jos gyvenimas... 
Ištuštėjęs kaimas – vaiduoklis (Kilmezio rajonas, Kirovo sritis, RF).
2014 m. liepos 24 d. R. Sliužinsko fotonuotrauka
Ir dar – ekologinė katastrofa – didžiuliai Sosnovskio barščių plotai, užka-
riaujantys akimi neaprėpiamas dykvietes. Visa tai juk pradeda atsirasti ir pas mus...
Kilmezis (Kirovo sritis, RF). Senasis istorinio Sibiro trakto kelio ženklas. šiuo keliu į 
Sibirą buvo tremiami dekabristai. 2014 m. liepos 25 d. R. Sliužinsko fotonuotrauka
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Verta pakalbėti ir apie ateities planus, tolesnio bendradarbiavimo perspek-
tyvas. Su šios ekspedicijos vadovais prof. Andrejumi Morozu (RGGU) ir doc. 
jekaterina bykova (ViatGU) turime vilčių bendradarbiauti ir toliau – planuojame 
surengti atsakomąją ekspediciją pas mus ir kartu aplankyti bei apklausti Klai-
pėdos miesto bei regiono sentikių bendruomenių narius. Su vietiniais kultūros 
darbuotojais sutarėme bendradarbiauti keičiantis folkloro kolektyvais ir liaudies 
meistrais folklorinėse šventėse, festivaliuose, o esant palankesnei situacijai – ben-
dradarbiauti ir akademiniu universitetų lygmeniu. Mokslininkai galėtų dažniau 
publikuotis vieni kitų moksliniuose leidiniuose, dalyvauti tarptautinėse moksli-
nėse konferencijose. Spalio mėnesį jau vykau į Astrachanėje rengiamą tarptautinę 
folkloristų konferenciją, kur skaičiau pranešimą kartu su dar 6 europos šalių kole-
gomis folkloristais. Gruodžio mėnesį pranešimus įvairia lietuvių ir slavų muzikinio 
folkloro lyginamųjų tyrimų tematika skaičiau mokslinėse konferencijose Maskvo-
je, Sankt Peterburge, Pskove. esu laukiamas ir Ukrainoje – Kijeve, Lvove bei bal-
tarusijoje – breste, Minske. Visa tai reikalinga man rengiant lyginamuosius baltų 
ir slavų muzikinio folkloro tyrimus. Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajas jau 
aptariau prieš dešimtmetį išleistoje monografijoje – laikas lietuvių dainuojamo-
sios tautosakos pavyzdžius palyginti ir su dar tebegyvuojančiomis atskirų Rusijos, 
Ukrainos ar baltarusijos regionų šio kultūros paveldo apraiškomis.
Grįžus iš šių ekspedicijų tapo aišku – bendradarbiauti su slavų šalių (Rusi-
jos, Ukrainos, baltarusijos ir kt.) mokslininkais – folkloristais, etnomuzikologais, 
vietiniais etninės kultūros puoselėtojais ne tik verta, bet ir būtina. būtina tam, 
kad geriau suprastume ir įvertintume tiek jų, tiek ir savo tradicinės muzikinės 
kultūros apraiškas.
Kilmezis (Kirovo sritis, RF). Vietiniame kultūros klube suradau armoniką...  
2014 m. liepos 22 d. A. Semikolennych fotonuotrauka
